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.1. INTRODU AO.
E jnl:lisclÂtf\/el I;ltuc;11f)'1ente i:1. iMPortiínc:ic\que .aSS\.lMeM OS.
te I  M i n..) i S Ij i:.,,! V f ,:1 e o n a S fI) a I S ,:1 i 'v' E-  t' S 1;1 S 1;1 p 1 i c   5: 6 e  . c o M p L  t  I C i O n a i    "
sel-"1ljo r.aI C"}:5 O-:-. S i s-tf:")tl'1.:lS que nfío pOS.5IÂ 'fI) t,/M 01,1 r.,a '. ) tE.rM i n 1 i 5
Corli!;!C.t.,?LljO:; ;.l Si- 1.r1-5 eqt-Iil:;.;lMen1:,0::;. E-vi,jel,)-t,,;: ME!n-t,?,. ,,1S t. cnlcC\s e
conc(:::itos elrIV01\,i,jQ=) rlo PI"OjE:'i:,O e  :;:I..)biJr'--:J.Gc'l.o ,:je t(::t"'MínaIS t '/01l4eM
J I.,lr)t..,;lIYIE lrl-te CI:'M O St,/r. 9 i 1Yi(".rl-tcJ Ij,:.;) 1,)0\'-.71::; ,;}-t) ' I"lj  gel'jS n::! C (.:ir)C eF. G &CI ,je
S i S -t,(::.. fy)l;L.=; 1:1;::") (.:: (.:)MP u-I:.;J.G ::-1.0. COh\ a ên.f a se ql.je s e d tt C\ tlJ ct 1 f(j(;::nt(,.' - 
i n.tel"c or)E'}   CI Ije e ql.j i p af"ento . f?f" re.:les" !.7t.Fi Clrf:';C e n"l-tl..jr-,,11 tI,('::'nt(  a
neCe::;5 j .:Irll:l.::") ,jE. estE.n":1;:: lr- O eSC(JrjO Ij,3-S ..)p 1 i (:-:;!(iiee ; fje 1.,errn i r)a í  ; Ije
rn -7.llrl 'z:. i Ir. .a CIIJI'",' e 1 e 5 ':; E   I -,'Í M C -.;). p - i. Z e S 1:! e..) {.:: C""  . 5 ;;! I" E! C: (.:) Irl-t r' C"I 1 .:ll" r I;:,! c I.Á r- '::, Q  :;
,j i spon f '(.f:.' i s através Ije Ut,,=' r'e\je I.je CDm )!..Jt.:il:jDt'E  :. n
E.s .l.; - ii:.' -:.tt'l'i::: §:D r1 &O e" i nf ? 1 i :-: M el'1.t.e , i Me.:j i .:t ta f-::  :.e Ijt::r:-J ",r a C DM
r11 gLln:;; pr'{-1t)1et,'1;;!t:; Ije i I'"1COh\prl-l:, í b j 1 j 1:1-:;).I:1e.. DE:'n.t 'e {::.,lE?-::; :. o qu,:::, -tfl-"Í I.";
nos- chaf(ja a a1.,eI'1S:§.o é a -,j i .Iers. i ,jal: \::: ,:Ie esp c j f: S (je -t.et'M í 11a i5 ciL.jf?
se ,,;'nCDr)-tr'.:i-I{1 ,:1 i -L:;p ar) f Vf:.' i    e o-::. f:   -t or'  o-:  qL.jf  sel..js .j-' ab r' í c antE. S.
p..)t"".ec:etfl -r.'.a;:::,7:.'r 1'10  ;i:.;'t-I-t, í ,:Jo I:j,=:. qlJje '=!-s-t;;)."i i nc Jtl'lp,:l-t í t} i 11 çlr;)-':ie,::" .SE:!.
a c: e I,) t L.j e rn C a ,:i a vez t\, a I '::) , a ,j e  , p e i t o Ij c\ s -t. (-:: rl t i:"l t i v. "' s- (j e p ,,11j r. o r1 i z c .;L :  \:)
1:1 e (.: 6,j i 9 0 s e  ) r'  J i:- c.\ c o 1 o s .I.:' u t r' .:\  ; ,::I i f e r 1? r) r:i .::\ '::  .:"llj .v' ê M 1:1  1    f\ "'. t Lr r e :;: a ::-
,:I i ver'::;;;J. :; ,:1. s .al;) 1 i C,,1G e.es ;. sul" .;j I nljo ter'h) i nc"\ i s or' I er)t.:tlj,:,s a
II sc r'C"} 11 i I,) 9 " " -7.l F' á 9 í I"cl s ou a t.e 1 it s  ) rev i aME n-t..e p ",t ,:\tn<:-! -t-l" i z"' ,:li\ 4) p i:\r';;t
s í .ll.rl;:J.!iiaE'S espf:'1c f f i c a ; .
l..' i sc\n,jD r'e:)o 1 ver- e :-tl;l  1:1'/( rS i .j.:tlje " SIÂlr.geM a 1 gl.jtncIS- p r-.op o,::)tas :
;;). ) p ;;J. r -  ,:: .a I:! --:l -l í r:' o ,:1 e .t, (;! r tr) i Irl.  1 q IJI e -:; E:\ q IJI e i r-- -::! c 0 n I:::' C tJ ;;! r .;1
Ijet-erM í n.:\I:1a t\1 ql.j i n.:1 , r'E.e  r.:re\I"'-Se i:\ f)al tf:.' Ijc' s i steM.:t
01;)er';;!CIQI"-7!1 -r'e'" POrjsável F)al" Manipu1C1.lr- -t.{ r'Mir,ais
(" I.) -=.n ,jl ..=-I"" J.-Ir:.' t r."rt "" II r.;:. I ":\-, .-"r r ' e c.(.I"' I-"\-j-;: n l- lo r '{--" I. t"';-':  r:\-= t-';;,,- ,. I.. :J,- ,.-- ::o IJ.1 --! , ,-!.-- r.L -.
1 i ,jc\ r c CIM O rec éM -i n s- t"' 1 cl i:1 o e ql..j í p .:\f {;!...lr!-t-. O. I Stl:) ,
E V i ,:!eni,(::../"I1':: r).t,!:z. " ;;).LIM' lrl-t-:;! O  ; I.::,-t, ;.'M-  (.:)F');::t'::tC I,:)ri. l (.z'tri .t,;:-\h'I. riho ,,?
,:1 i M i nl.j I  ;L.ja e f- i c i ênc i a ( M a i  ; op ", 6es ,j e ...(:::M  ;e t' -t-es--t,<:\.j C\ s :j ;
b) u :,-:;.ll" I..ltn F-\r'ol::(-:) :;S-7!ljl::-}I'"- "frQn-t--f"'lrl':!" (11..1(", i r\' :r::}I"I:)..-11"e o "h,;).r')I::11,:::'lr-"
,;je ter'f\  i r)a i  . " r,  o Onf}r'al'1ljo o s i -:  -t..e tl1 ci op er'.:'1.c I \Jlrl.-1 1 .I :::.to
rl c:, é ap 1 i c A '...e 1 a .t,er'fn j 1'"1 a i s n o-.f?nljf: lr-e 6::'í. '...E'1 I !:  ( II b !..jt'rDs- I' :1 .
 ::: .::; -t rl-5 p r'Q r) (:)S 1:,::1 s -t,;.).1 \' ,,::z \' I . b I 1 i Z-7.l 'i:1 t:; ;::! M ;a C ( }r') (:", ;-:-  \ D .;j(-? q II ct 1 ci!.  er'
i.  i F. o ,:1 e .t  ,'! I  tfl i r'1 ';11 , ITI   s rj   c' 9 e I,) e r ct 1 i z a r i il M s L  a s, f u f') "' (j f:'! s. p a r' a a C: e  :    D
OLI cc:,ri"l t"".01e ,:.ie in.f.QrM-7i.Gd(')::: .:Itravl  : dct t:.elje. P.:tr'a íst.o" Ijllc;IS
pr'QPO::;-t"l'::i s o lansa,jc\s.: o SisteMa de Tertninal Parat8étrjco e o
S
Este Sel viGo de TerMinal P,,"\rarl\étric:o POS51,/i 1:let'lciênc:ió\s. J, 
q\"e "LS ar.> 1 i c':laaes coMPutac i ona i s el"vo1 vE nl:Jo t..er'M j na i s E.'r)quó\ljr'ó\M-
se n..l (;"lr()..;ilja '-":? Ap 1 i c ,.l  cto .Ija At  ql..1 i te1 ur. ? R f  "..OS 1 =' ,-1+:'!.La 1 h e 5 1:/ o
'ilel"viGo pó\ró\ cone ,:â() l:Je tel'..Minó\j5 rl o ,::I ::\.J(,.?M IjE.per)ljer I:f(:"\
o/ g;:Lr\iz G:'o das caMa'jó\5 infE ior'e ;. AléM, Ijisso=, a 5o1uiijâo
PI CjPO .;.t,. j J:.'el0 IJAD" ..l'léM df:  restl in Jir'-.sf!! ao , .Lip(.:,s Ije 't,E:t"Minc'is
   .: i s-l:, 'r).t,ias na ép DC c"\ eM que fo i c CII"C eb i l:Ja =' .f.l nc í onó\  :,Otl}  I"t,e E.'tl}
t"'?I:I.::!'Ei COM i 11ti::!I'.'f'..;lC(.;! X .:- 5 .
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( Serv i GO de TerM i na1 ParaM 'tr i CQ )
2
Já o Sistelta de rerMinaI VírtuaI (STV) C\bol I::la \ pr..obleMa
i ntro,jl.lz i n,:lo l.IM MO'jE)1 () ;.lt)S"t.rpli;,O I:\ S ful'jc-tae . Md ; S " COitil:jt{len.t.e
E.\I'jC ("ln1:,r..;lI:I..;l S eM ter'M i rli;l i S e U ;,l E S t \ MOl:1e 10 IPI,.l I:lef' i n i G .'!to ,jE' .1,/ir\
C onJ tÂrjto IjE:. p r i M i t i v ;;L S Ije sel v 16 (j!:. .A f i 9ur..,,:\ C\ S e 9U i r: i ll:js trC\
COMO O STl.j o :'erec i ,:10 n-l c ;;LM-lI:I,,1 ,:le  l':' 1 i c ,lG  o dc;, Mb,je 10 .je
Ref'erfil,\c i a Pdl a rrltercOne;,{ O de S i steMaS At,el tos ( P,M-OE)I ) pod(,\
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II. CLASSES DE SERVI OS. i \
O SE.)rviGo I:le TerMina1 Virtual (STV) re':";ide n,,", i:, M,,",I::1a (je
Apl i c:-:ts âo .:jo RM-.OSI. COMO O . l:JeMa i S serv i 1.:iC:':;;, o't.erec.j Ijo J r)c\5
1:1 i ve,r's-:ts CJlh"IJ;j,I:I' J;;; IjJ;j, J;j,rql.1 i te.t,Ur-:i OSI :' o :3TV reSI...1Me)--S , E'M UM-:l
COMUn I Ca05:c'l:o ent,"e ap 1 i ca6:6es de ent. i ,jillje':> coC)  er..,\tite,::, l:je: IAM Me >MO
n f ve 1 n o c a 50 "OS   t. i M o. E S t a S e n t i l:j ,,\ cl e S q I..j e c C) t-1  > t I t I,.j'e M C) S T li
U't, i 1 i zJ;j,m- ;e I:lOS Se:.I"\' i EOS I:lC", r;aM"",I:j,,, I:j(: Apr'esentaG,""\Ci. Va'l e a j nl:Ja
reS5a 1.t,Jlr ql.I(il! Q tl'lo,:le 10 1:10 STV rl o t"'estl'. i r\f.le 0 esc o ) O' de Sl.jC:\S
rJ.p 1 i C:J;j,EÔeS eM 5L.jr  Drt",r a i 11t.erctS: áo envo 1 '/en,jo ap enc'\'::. terM i n..=t i S .
F) E.' 1 () c a r\ t r   r' i o" o S T V é u ,  c 0 n j u r\ t. o ,:1 t'! !;; E  y". v í G c' s Ij e c: D M I../ 1'1 j c c", 'i c!!: () !:'!
PI"OtQCQlos ql.le:o IjeJ:' e:'rlljerl(!() 1:10 proce:,s(J (ie h'\ pe;;!h'lento que se
l"ti1ize 1oc",IMente" r C)lje eri91obClr c,\ .pe,C:t05 /l'1"'J > gt'néric()s de
CQM\.It"lic-:t!:ião" CO','lO entre pt"'()graM"'s e;, ecl../t.,-:\nljc, etl\ Sl5t.eMas
1:li,f'E::.lr,er\'t,e,::;:o  ;en  ;;J, e;,:is'tência ff5ica Ije terMiri,)'l.
A n e c e:. s -:;:, i 1:1, ).lj E.' ,:1 e i 1:1  '! I,) t i f i c /:ll" c 1 .':J. <;:, s e  ; I:! e s e I" \' í s C) l:j e T V C\ Ij v 611'1
.j-:t v stJ;j, ql,l,:'lI'\.L i 1:1,;).1:Jt.' ,:Ie funEôe5 !.ll.je p oljetfl ser SCI j i c i .t""ji\:;> p or
apl icJ;j,6ôes ,je 1..-15U.:\rtC.'s:o torl'\C\nl:lo in'...iá'-/el a COrICf?p.;'"í.o (je L.jtl\
Moi:I(!lo r1bSQlu.t/:lMen'i;,E.' genérlco.- t;alja c1a :, :.e veM dt'! f:)r)contr'o a tAM
.:let(!lr.Min lJ:lCJ ccJrl,ilJlrlto 1:le f'J),ci1i,:lJl':le"" FIE.'cessf f'i,,  ; a algum 't,ipC)
especffico l:je apl i(:aEi:, o.
Ef!) ,:Ioi ; prit"lcfpios foi ba-=>ec'lji  a cla':,sifici\(:iáo Ijos ser.'...i6:as
I:le T E' r M I nJ:l1 V j r .L 1,1 J;j, 1 ..p I  i ffle i r .  Me I'i .I;, e :' 1 e v (:) 1,1.- s fi! e tfl c o I,) .t d o t I p 0 I:J e
,.. .objf:.'i',o c'\ ser vist..jc",l izaljo:o por' e;.:E (nplo" pOfltO':',:o (:.;\.r.:-\ct.er.e :,:. i:'C\C-
sfMi1e5" etc... O outr'o cr.ít.él lc) diz l"es.PE'!it.o   e!:. 't.r'ut!Àr.il.6.c'i:o f?
re 1 ,,"IC i ot"I.:J.Merl.t,o (::)ni:,r"':.. es tJ'? I:)b j 1;:;'.tO ; ( ,:lel'iOn i rlrll:lC"!5 a t6m i CQS j ; j:.' or
e;.:et p1o:, E!IE'.s r-'0,:I,?(n ':;E'r' il'il:iE'I:'et"I(lent(3!J:;" r.>ol:ieM (.')r I, rI12.,il ...'.;;,,  .;:,'11\
arr.:'\n.J()=." etc.. ..
As c 1 ass( s Ijef j r) i das pel a nOt"Ma ECMA"-87 fi!s.l&o I:le,:. c.."' i tC\s
 b-:t í ).:Q .E s .t""! .t,,-:!,t) e 1 rl é I,) c' t.urc:\ 1 Ment('i! e ;.( ten =. f ',"e 1 .
-+.=:::::::::::::::=:::::::::::::,:::::::::.':::::::::::::::,..::::,=::::=::::,..::::::::;::::=-.:::::::;:::::=::::=:::::::::::;:::,..::::::::::::-.:::::=:::::::::::::.".;::::::::::::::::=:::::::..r
I! NENI-IUM?i ! AGRUP AMENT(:1 !
! E S T R U T I"J R. í  C PIO! I-I :[ L=  F( r:1 r( (  IJ :1: (   O !
+=:::::::::::::::: ::::".: ::::..,:::: :::: = =::::+ ::::::::===:::= :::: =::::::: =:::: = ::: == =:= .+- :::::::::::::::::..:::: ::::== == :::: :::::::: :::: ::::=: :::: :::: ::::=: +
! ! ! I
! CAP,AC. TERE: ! CLASS;E BAS]:CA ! CLA ;SE FOF<,Ml.JLAf IO !
+.--, ,.-- , -..,- ,-.I,. -.-, ,-, -..,...".- -" +-.,-- , ,. " -, -" I-
I B ITE CLAS\S\E r iAGEt1 ! x !
i ,.-. .,.,,-. ,.-+ , -.,., --.,.- ,. --,.--" , , -., , -, .-, " . 
I E:l... GRAFICO ! ! CL(.í!:.; ;E Gr!. \F'I( A I
+ ". .-,". .,.. , -.-"- " .+. , , -, , 1'
, MISTO DOS! ! CL.A 3:jf  !
! (::1 t  T t  r  10 I:  E  1 ! M :[ [, T f::1 !
,j.::::;:::::::::::::::::::::=:::::::::::: ::::::::::;:::::::=::::::::::::::::::::::: :::;:::: ::::::=:::::::::::::::,..::=::::=:::::::::::::::::::-.::::::::=::::::::::::::::: :::= =:::::::=: .+-
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\
F);.:lt' )  :lP 11 C:;..)(!i Oes Dr I enta,:las a cC\rac .l(.:.'I es :o tell10S   i spt:'n f VE. I r-i
OS s(': r\'j!:it:'S Ija CLASSE B(:,SIr;A" c.'nd .  I'let1hLIMõl eSi:.I L.j. .UI alifi.o l::1a
i M-;}  l ..\M V i S\,I,:! 1 i zalj;.:l e .: i '"; .t,e :o OU "l CLFIS S!  l:-i-1RMI-Jt-Af!. IO ". Ot1I:JE:. .O ,
objr:: .t,os se ;.J. JI LIP lM hIE!r'...lrcIUíc:.:'lMet1.t,e (C:.:'lhír.)OS" Sl.-lt}--C.-:l('(1PO. ,." t.f.t,LJlo ;
E.' 1:- (: ) .E M s e .t, r.:t t.. ,,1111:10 1:1 e .:t p 1 i c ..;l C-i Ô e  , 9 r. á .t í (.: a s " a h i E  t  aJ.' q t., i ZC\.;;:   O
Ije',:;tl.:.:.:; obj,,?tos t:! esPDnt 1nea (POt'ltC'" figl"t-.a" ql.jc\ljrD" e!tc: ) e"
por. C;OI1!:;egllit1-1;,e:, n c.' h"' eql..jivall nte n (:,--(':J ,tt'utUt ,,\I:jD. .A nOr'M"i
ECMA.- 7 cot1'1et1t-;} l.IM.:;). pass f vel fl,lS O Ij.:\S (: 1 ci , ;f!!!::, BAS.1CA e
FORf'1ULAP.IO" .:1,,1r)l:lo SLJI gIMeJ1to a c:la .r.;e TE::;.:T()" !:;eM d '! :.C\par eciMet1tD
1:J.:tS .:;).I1-1:-E.'r i or'e!:; n ,
!
Ne ;te l el \t6rio:o DCl par'-.rID-=;--eMDS Ij,;;1 Cla .5e Dásjc:a' ,:Iefir}ilja




III. FACILIOADESI DE COMUNICA AO NO STV-CLASSE BASICA.
O ST\J-Cl  sse Bás i ca propDrc i ona aos USI... ' i D , c\S se9U i ntes
f   c i 1 i 1:1-'tI:l(':! s:  
a. Est.abelecif!tento de Conex Q.
Atr,l\'és d ?st.e set...v i jiD" I...M I...SI.;jc'tt...1 c.\ con egue est.abe 1 ecer \../Ma
 SSOCt GS.o CDM  ;eu parc:elrD rE'Mot.o.
b. Término de Conex o.
Des.t l M"J.I,)e í r  " UM us(Jc"\r i D polje tet...t" i r)ar a as .oc i ao;  D Ije
M.:inf;:? I r  Olnl:len. lj;.i e 1') 0-'jesi.,rut. i Vc\ c.\U Ije Mane I t a at,t \.lI=.t,",- e
poter)c i  1 Merjte 1:lestrl..l.t i V  .E:.: i =)te .t Mbém a poss i b i 1 i da,;je (je D
PF.ovedor I:le Ser'... i bDS not, i f i I: ar i:\OS 1..J':)utl.r' í DS qL.Je a assoc j ar.ic'i.Q fo i
ter'M í n I:I;.l " p r'ova\,lel t1'1E)nte ,je M r)e j r'   lbF.l..lp t  .
c. Neg[)ciaG o.
f.j.l;.r . és dc\s fac i 1 i dades de negoc i as:c'i.o" os usu r' i o.s PDljeM
sel ec: i on.-:lr' " h'11:)I:1 i f i c r 01..1 .:>ubst i tu i r o .;j.Mb i en.t,e Ije p. r'âMet.rDS
nece ;s l io à e:{istêncía de q\..,alquer' ativí,jC\lje r1o STV. Un\ aMbient.e
inir.:i l é es.t<."".beleciljo d\..Jr'ante a fase de assDciar:i.c'i:o" cas() o
US\,lt..rID ql.je sDlicite a I:Dne).( c' e :.peclfiq\..le I../M i1'IDdelo l:Je aMbiente
("rjrofile'l). C lSO cOI"1trc'triD. UM MDdelD pa,;jln. o 1:1:a \..ISa,jD CClfl\O
-:1Mb I E'n.t.e i n j c i . 1 ..Este -lITlt) i E'n.l:,e poI:le .:;,:-:'!r' -l1 ter'.,'1'jo ,:ILlr'"II')te a
:\s ;.oc í a6:.fi.o atravê ; dDS serv i bDS. I:le ne9oc i c\6:âc.'.
d. Transferé.nc t a de DadQ's.
Atr lvés I.:lestes serv i 5 ()S " os us.uc\r j O ; a.t.l. a 1 i Z,;1.I'r\ OS Obj etDs
Abstr )t,:)S I:le E:.(pos í c.; §io e Contro 1 e. ' L.j("'  ;et... o Ijetc:\ 1 ha,jos.
OP Oln.t. ui,\-lh'le n .t.e .
e. Facilidades de ReMessa.
Per.Mitt?:.'tfl .,1 l../M l../.:;(,lariD teln contr'()le sol're a 1 ibera  o Ijfi!
-l.t.Lla1 i zaG6es prev I aMentfi! tl anst..er i das ao parcE-) i rD .
f. F ac i 1 i daoes de "D i re i tQ de Acesso" .
Per'/I1itE'til . os l../suáriD ; controlar a pos.se ,::IC,S chc\r.,ado ;
"direítos de acesso" <DA)" ql;j(" Me,:liaM D \..1 ;CJ da5 Dl tra.s.
f ..1C i 1 i Ij I:le") .A  ) os se Ije .:le1,;:: r'trl i FI.;1.I:I(;) DA h -'tb j 1 I t i;). t.,lM IjO i; (,1 ;I.,I "...r' i DS ,;I.
Ei:.').(t'Cl,t.t,,:tt  \JM cr:JrjJ\..lnto Ije (:)I;)er'-lGôe , c\ ele. a55oc: i al::I",  6
rlJ. MODOS DE OP ERI'IG:AO .
A Cl,lS'::,E. 8ásica Ijo STV Sl..1PDrta dDís MOI::1OS ,:J   O .el"i\.;;: O"
C-lr,;).c: .Ler i z,:I':ID5 p el ,;). CII,l.:ll i 1:1 ,:.1fi! ,:Ie .:I i á logo Mant i ,jc, eritre OS
us\'IAr i os. O MOljO ,:Je Opera6:c\o é f i :. ado i Mp 1 i c i tc\Men.t,f:". p<\t"'a
!' ,:le1:;er'M i n-lI:Il;). -lS:;OC i -l1:i O ql.,/af11:'O 'E:.f.' espec i t  i C,,\ O t í po ,:Ie Dt  c\ =.E:'r
eMp r'i.  g-l!:lo .
Há Ijc., i S MC.'dos de Dpera6:fi.o pat"',,\ D STV-.Cl as::.e B s i ca:
a.  odo Sincrono.
Es.t.e MOJ:lI:> (:'-?t.')preenJ:IE. 1,fh'1 án i c O d i t\ 1 O çJO  . i M\,ll i:.ânec.í e a 1 tern,,\do
entl e:. (.) . l,ISLI I"ic,s. f.:::,. iste apel'1c\'E} I..1M Obje.t,o ,::1e E:. POSIS.SD e sua
-l.l;,u-l1 i ;':.:i6  O   C cln.t,ro 1 Gi,:Ja p c,r I,lM .t. i p O l::1e Ij i t-. e i .t.,  ,:jl-::' a(: I-?":. =.o ( (.)A )
t.r-lnsf,= rfyel entre DS I,lsuár í D . Me,:I i ant.e sol i c j tas§(:) PCIf' r.)i\rte ,jf: 
q U e tfi ,:1 E  .3 e j ,:l p I  C! til O '.' e I  rl rl .t, U ..;). J. i:::: -l G .  o .
b .Modo Âs s i nc ror\o .
Este Modc, CDtl1pref: t-Ilje dc,is Mon\j1o9O.". eM (Jlre6:!'j(,?s. OPOSto1S.
E:. í::,.teM ,:iois Objf-:)t.Q5 1:iE.\ E:.:posi!Z: c..." UM aSSOCla':lo a cc\d;;\ ,:Jíre.;;:ti(:),
..:).ttA..;1.1 i::::.:J.ljos pelos tnc!r-161ogos. O aCf;)SSO no SE'ntj,jcJ ,:je a.tui\] izá--lc,s
é cor1tt'olC\l:io POf' UM DA a ca.ja Objet,c, de E:. posjs:!1c,.
 } sele\â&D:- eM teMPC.' d(;. est,i\l:,elecjt\'lento (Ja as ;oci.:"\s: o et-l.lr'e
Q , usIAflr i OS" do t i po de DA i:\  :.et"' I.,/i:. i 1 i 2a,:f\J Ije.t.erl1\ j f"1r:\
í t\')p 1 i c I.t..;;J.t\'IenI:,!:,'  cJ tnO,jQ .je oper-lG o \ 1\1 ql,le o s I st.el1\ \ Ol=. fri:\r l..
t\!Q MOljO sfr1c:rono" e>(iste UM r:Jtiico típo I::!e Df;, t anst,"\is'E:.ívf::,.1
E.\n.tlne Q.::j USLI  io ;, ,je:'no/t1ina,:lo W \..tÀR ("write-.i:\CCe!:.'E; vat-.ial:,le") ,
Cl,lj;.). po::,se inici,ll ê coMbinG\'ji:\ eM .t,eMr,O ,Je e=.ti:\.t,elecltn('l!nt.o Ij 
-l S )CIC i ,1l:; .\'I. C' .No M oljo a ss 1 rlc ror)o " e o( i s teM dQ i  ; t i p O ; (j t.  d i I"e i t.{:) ,:je
,.1cesso rlgo t.ran::,h'lj'E.'E:.f ej :: WACI ("wr.ite-acc(=::;s cc...r1r1ection
í 1'1 i t i -l.t,or'l ) pO.".;=;\,1 i ,jo dl..1rant.f? to,j,,\ a a5.=.r-'c: i a(;j (:) POt"' q1..1eM c\ i r1 i c i Ol./
e WACA ("wr'it,e-aCCf? :.S connec:.tion i:\ccel.""'t.or"'), r,c...s.,suf,j..'I pf!!10





Os U'i,I-I",r i os Ijo STV c otl'lun i c atl'l-..se atrav{;0 :. dt:;. UMa  rea I:/e dc\'jos
conr.:E.' i tl-I. 11 ':/enOM i rl,,1':I-l CCA ( IIConct?ptu.:\1 COM(TIUn i Ca.t i.or) (;ir.ea." ) ,
c O n t. f:i! r) Ij Q O b .j e t. o:;j A b s tJ t  -l t. Q  , 1:11.:.' D ;;}. ,:1 a -:, e ,,1 s ,:1,..;:, f i rl i I:i Ô e S d e S e I.J !:;
t. i p O , .f'1 tl"OC-l ,:Ie iJ'"l.f.OI"M;'J.G Oes entl"t? os U :.u ",r i OS p oljf:. ser v i S ta ,ja
se9u i nt,:' M.;lne II"-:! : Ut{J l-IS\,lt..r I O atua 1 i Zc'\ O contt?L'lljo IjCl CCA t? estt?
no'v'o cc)ntE.'úl:lo torl,)a-se ,j i =p Clr) f 'le 1 c'\C) p at"'c e I r'o .
+ + + +
I U=.uAr'io ! ! Us.u t"'tC) !
! Ijo ST'J. ! ! ,:10 STV.. !
+ , + ! ! ! !
! ! , !
! ! ! !
+--- +.
! Ijrove,:lor' ,:Ie  ,\::,:,ry I G C)= !
+ :-  .
! At-.ea l:Je CQMI...1n i cas;:iQ COr1Ce j tuC\1 !
! CCA !
+.- !-
V-ll e ressl:í'l.t.';1r que l:í CCA coi"1.tê/t\ Ob.j e.t,c.)= AI:.'s.t,I :tto . !,isado .
I;) ar-:! I:lE'scl"eVer a.:;:. sel"v i E os ,:io STV:- n o rj Q.:Osu I r)ljo E.'::.; I stênc j a
ffsic6\. pc.,,:/etr\(J :. encarft.-1Cl. COf\'lO cor1sti.l:..l.jf,:j ,\ r.)or ql c\.t,ro
c r::,Mp or)E.'I,).t,es :
(a) CDS ("CC)ncept.l al [Ic\t.a Store"):- Cor)tenljo UiT\ O!,i Ijoi ; Objetc' :. (jt;.
E;.:pa<:! i G  .D :- Ijepenljer}ljo IjCI MC."jO Ije OP  'I"cl.S:ác, ,:10 STV.
(b) CSSS ("CQI')tr'ol" Sign,,"llling ,,\n,j Sta.t.!,is Stc)t"f,;0I')" contel ll:jC)
fJt) II?t,O.5 ,:Ie C,:)I I.trQle:, us;:LI:iQ i pril\.)f.:)r'ljí-::l1t1ifE'rItE. P;;lIA.:.:L f.::Or...trct1,::., Ijo:::
Ij i  :.p c.' :. i t i '..'Os. .
(c) ACS i:"Access. ( ontrc...l Store"l):- q,- e regist.ri:\ o (- <;:..t.,,"l'::lo C:Ot"'rf?ntE.
,:ll') l:Jistr'ibL.JiG o IjDS DAs apl jc",veis.
(,:1) DS[) ( I'Da.Li.\ Stt"'uct!",r'e ()e.r i n i t J onl. ) :- ql e l"e=lJMf:! a ; estrL t.lJr..C\!:;.
,:1 (';.\ 1:1.';11:10=. I:!:). s C) u .t r ..:l  i p -l r' .t ,,"' s ,:1 ;;J C C A .
f1 f.i9l-lr;.l ;;1 seguir ilL.I:..Lr'-:!   ,:ljviE O dc\ CCA r\os c:omponen1.,es
,:If:: ':i;':r'i.to ;:. Mo=;.t.ri;J.r...:Io C:OIY..O .:)!:; Ob,iE'las Ije 1:;.(j:)0:;;iE O e Objetc,5 Ije
COI'\tl"(:)le s.!i.o Mc\pea,jo . nos Disposlt.iv(JS F:.rsico ;." vic\ O ;
DI<:,j:)0!:;i1:..IYOS VII".t-l,l;.j,IS" F).  I".::l o MO':lo "ls,";inc:I"Or)C) que:- 1::Ofl\C) verel cis."





D i sp O'::; i .l i '/0':.:; V i rtl.-l  I S Mrlrj f;.' 1  M .';}.  ; i n1.'orM-:lS ôe =; (: cl nt i d,,1 s rjos
O b j e .t, 0 s 1:1 e E :.: p Q s j 6:   o n a s c ,,\ r .:, c t e r f s. t i I: .:, s p  " I: u 1 i a r e s a o s
I:lisrjosi.t.ivos ffsico ,. e vice-versa. Ul'r\ Objeto de Controle pal:lr. .(:)











VI. SUBCONJUNTOS DA CLASSE BASICA.
VI.l. SUBCONJUNTOS DE SERVIGOS.
Est. o Ijef i n i IjCIS na NorMc"\ ]:SO 9040 três subconj untos para
serv i GO . .:10 STV-C1 as:.e B ás I Cc , .jenoM I naoljs VT--A, VT-B e VT-C .
Eles .:lifE.'rE:.M en;;,I e si -:lpen-:J.'I. qt.l-:lrlt.o  lQ rlfve1 de CDMP1e . i,:lifolje das
f'-1cilil:l-1ljes .je ne9DC:i-1Eiâo dispor1f'/ejs eh,\ calj  UM .jeles. Calja
subc Qnj Lln.t,cl é ap 1 i cJ:'i'/e 1 eM aMbos os MOljc...S Ije Or,erc\6:c'(o ( S f nCrOno
0\,1 ,1ssfrICr'OnO) .
A tabe1a a seguir i1ustra os três  .I../bc:onjunt.D ;:
+--- + + + +
! Subconjunto ! VT-A ! VT-B ! VT-C !
-f. + + +. 4.
I I I I I
! E:st.-1belec i/1'1ento 1:le ! }.: !  .  !  .: !
! Cclne . .:\o ! ! ! !
+ + + +  .
! Tért(1 I no Ije CC...t-Ie:. âo ! }  ! }  ! }: !
+--- + +--. + +
! Ne9C:lc i ali D I:DM Interifo âo ! ! ;< ! :-: .!
! (jrlica ! ! ! !
+ + +.- + +
! Negoc: j c 6: C... CDM Intera6..fí:0 ! ! !  .  !
! M ltip1a ! ! ! !
+ + + +.  .
! Transi erênc i a Ije Da"jos ! ;.  ! ;.  ! :.  !
+ + + + +.
! ContrQ]e .je ReMe:.5a ! :.  ! :.  ! :.  !
+ + +. + f.
! Gel"ênc I a ..lQS DAs! :< ! :-: !  .  !
+- +.- :- ---+-.- + +
VI-2. PRIHCIPIOS DE NEGOCIAGAO.
A Cl..:isse Báslc:"l. ,:10 STt.,' pt"'oPDr.ciQrla Set".víGos ..:le t egQcia'J:,,'io I:C...M
O in.I:,t,lito 1:le pC"Jssibjlit-1r ;;1 (.:ri,:i  cI e Moljificaf:i:,, C..' dcl ,.iMbjerlt.e Ije
TerM i n-al t.J i r..l:,t,I.-:ll .j(:, /1'I,,1rle I r',.:i . c:e i tá..Jel tarlto p  ra o Proyel::jor Ij  
Serv i G 05 quanto p  -..ra OS IJSUál'.. i DS. .
A f.orM,:t M,,1 i S rl"ll:1 i Ment-:lr l:1e n ?9oç I .':).G  o E.  ;t.á I:J I spon f \/e1 no
MQt\'\el'1to ,:10 es t..;ll:) f:) 1 ec i Melrl.to ,:1 ;:' ..;:\ S-;i( )C I-:! I:i :'1.0 e Set"'v I &: c' ; a Ij i c i onc"\ i S
sâo OP c i Dna 1 Mf:.'I'1t.e o.t"'erec i ,:jo , , Ijep (. r1Ijen,jo dQ 51.4b C: Dr1J 1.4rl.t,0
it(II:.'1eMer).t,. 1:1Q. Esi;.es Sf::")I \'iEio ; pt"'DPor'cior1aM IjL4as M.;;..nt:",r'.;\S ,:.iE.'
 )I"QC eljer' à rle g()C j aEi:r O : eM IJtn.:'I. t:4r11 C a i r1t.era(i. ; O er1tr'e O ' dc:1 i s
t.ISI.I..:'i.rID , 01.4 eM lI'últíplifo ; iI1.t,el .::\f:i:6es.
t a p ,..' i Me j r l h i p 6 te  ;e , a rle gQI: i a 6: :1c...  ;e j n I c i i\ p or' IJt\" \,/ .1.4..1r.. I.C!
q\.le pr'op6e ao OlJ.t,y'Q L4M 1I'C...ljelo .jt? c"lmt:,ien.t.e, CUJ.OS valot"'e:> Ije
,ll !;JI.lI'"1S p -1r.. ât"ei.,r'Ds p QljeM eVf?rltLla 1 MeJ1te SE.r MOI:j i f j c: a,jos p f::' 1 o
PY'Ov  ljor ,:IE  Sel Yll:iO ; OU pejD p,, I'..C:elrQ, d(-  forll,\a resi:.rlta ':1
1 :l
.li be(",:I.3.lje conce:,I:1 i Ij-3 pe10 usl,lár i o PI oPor1el1te .
N-3 Se.<2lun,:t-3. f'o"..M.  Ije ne Qc l-ll:i ",o" é abertc... UM 1j i á }ogo entrE.' oS
I.lsl.lár i os .onde +!- negoc i C(.jo UM AMt) i ente Canl:J i dato er(\ vár' i  's etapas .
EM r'e9lMe I:le n(i.goCí-l6 O COtl\ Ml:lltiplc's interaf;i( i:?=. ("MrN -Mu]t.iF)le
I".,terrlc.l:.ion Nego.t,i,.)tíc,n")" l,lr" usuário po,::1e:
-COI'1V i .j-3.r Cl Ol,ltro -3 o.f'.:;. t ecer' V-l101"eS P-lt '.) p-3r.aMetros ;
Oferecer V-310rE' ; p r  p râMet..ros" atenljen,:lo a UM conv i t..e ;
-Ace j t-3r v-l1ores of.erE'C i Ijos r
-Re.j e j t..at  va] ore=. ofel...ec i Ijos .
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VII. QBJETOS ABSTRATQS GE DADOS E DISPOSITIVOS VIRTUAIS.
VII.l. OBJETOS DE EXPOSI AO.
A NQI f(I-:t ISO 904  n Q de.f' j ne " eM Mc,Ment.o a 1 9l.jM " a seMânt í c c'
assQc i .:tJ:la à estrutl ra ,::1os Ot:l.je.t:,os de E -(pc...s 16:0\(:... ql e (:clns.t I tueM o
CDS na. Area de CoMl n i c as: o COnCf? i tua] " neM taMPouc o a re 1 a.:;:  o
entJr'e esta esi;,r1.,1tur 1 e os C.ISPQ ;itIVC"IS Ff<;;ico ... Ta] ",spect.o
seMânt i co l::1ep enljE'! do Mo,je 10 de aMb í en.te u<;:.a,::1D .
COnforMe j"' Menc i onaMos " UM Ot:,.j et.o ,::1e E:. p C)s j 6: O é L/M arln r)J l1
l.ln i" b i ou tl . i -,:1 t Me:.n , i on;.11 .je el eMeni:,:>s q1.,1e arM,lz.?rl  tt\ QS
,jenoM I na,jc...s Obj .?tc.)S AtÔM i c oS. A . d i MensÔE.s dc, at ran.J o s " Q
l:lenoM i n-l'j;..l s X" y  . Z. sendo X -:i. Ij i Men":;  o de M.?t-IQr' ordeM. SE:' gu i ,ja
,:ie Y e Z. TQ.:1.,1S -?!s ,:1 i IT\e I ,6es t.êM sel s 1 i M f tE:...s i nf.f: r' i ores f i :":a,jos
eM 1 e QS 1 i f(1 i te-=-, sur.) E'r i" Qr",-'s p ol:leM C,l,1 n Q e ": I st i r. Ijc"!n'jo Mat  geM a
es trl.ltl,lt"-:i. s p oter\c i ,?L 1 h\ ..n"tf;.' i 1 i f(1 i t-:i.':la ":; .
EM ,jeterM j n" ,:ID i nstar)te .1.lM e 1 eMent.o (Jo ar.t anJ o < Obj eto
At6Mico) po,je est<."'\r va=-:lo" ou seJc..." n o pc:.':;!::,L ir Valor' PriM. rIQ
.:}ssoC i at:tC"J , Ol.t a;:,'S"C..:lt  pln'i':ench i ,:10. A t'!OlnMa ISO 9@L,;@ náo faz a] l, s" cJ à
i ntelnpre"l;aG  .o de UM ObJ eto n o p reench i 1::10 .
Vll.2. OB IETO5 DE CQNTROLE.
Obj etos ,je Contro 1 e p erM i teM aos I.lSL.ját  I Q :" Marl i I:.' u 1 c...r
i n"f.or'M.:}fiÔes ,je CQntrq] e re] c...c i QI')adas ás fl. r)'Õ:6es do Tet...M i nal
Virtl..l,,11 t' -:i.OS Disposi"t,i'/os F.rs.jcos. Estes objetc,s S Q
Sf;:.1 ec lonal:10<;:, rlQ  Mb I el'\tE.' i 1'"1 i c i ;.11 es"\:,"-:>.bel ec í ,jo eM tetnpO ,jE 
aSsoCla  C)" se E.> lst.jreM no Moljel0 utllizadct. "!egocja0;:6f: s
s l.1 b s e q l,1 e t'\ .t, E.\ s p o ,:1 '::.\ M  ; e 1 e c t o 1,\ a r""  " tfl n o ',' o C o n  i ('11-'1 tJ c, ,:j e O b j e t IJ '-:; ,:i f:\
Control e" se UM r\DVO aMb i ente p as:.a a ser ut i 1 i zc!ljo .
I..IM Obje"i:.cl ,:Ie Cont..role tem l.tM (Inico noh1\-;:0 qlle o i,jen"tifjcc\
UnIVQC-:i.MI::.'I,\.t,e P-:i.I -:i. Pln.:)p6<;;.ito ,je atl. c\] jza0;: o Ijc, S '!LJ cah'po ,je
i nfortl'\aG  c-J .
p olje-se "  .soc I C\r a Ut(I Ob.j et..cl IjE:. Cc)ntr'o 1 e I.lh\ ,j t t...e i t.o ,je
..lC es,-')() ( DA) " l:1el,)-1:,t...e Q5 "lP 1 i c á ve i s r) CI ql-le 1 " c ":;.S.OC í a s: ,,"(o. E s t f:'! s
obje.t.as PQJ:leM t-:i.il'1béM ter a ..sQci" ,jcJ'?:. UM Mecal,\lsMC) de "1.,t...lgget ll. Se
o ,:1 í re i to ,je "3.cesscJ é WA'v'; P, , o Mecal,\ í SM\J cj(":. "tt... i ggf:.'r"  s"::.e9l t a
qLle Q 1:1 i r'e i tQ I:le  c:esso  il:i.t'""á c...l.ltoMat.. i c aMente r..E.:: t.r I b t.  í Ijo ac,
I:) .  lnC e I rQ ql,I.::1n,jo Q Ob j e "t, o I:li::! C; l:>rlt,rQ 1  ? f ar.:} .t, l,1"l1 I 2" I:lcJ ..Se o ,:Ii y.(,! I 1:."CJ
,je C\cesso f..or wAcr Ol..j WACA" a atuc'l i zc:\f:i:â!:.) ,je !:;e\../ (:Dt.ltf:.'t ljo C" l.js"...   -l r  t(1 e s  ; ;..l ,:1 e .t, o 1:1   5  ) s ;,}" .I;, l,1.  1 I z .:1 G ô e s a o =" o t. .J e "t C' s (: C.1 n i:" r C) 1 a ,:j 0 :. p e 1 o
M  .Str\O "t, I PQ ,:Ie r)i; .A E.:.: i ':"itêr1c i a 1:10 ""t.r. i gger" s6 t.('!!M SE'nt. i ,jo se C)
O t) j t' .t. o t I...' e In ..:l =; '-') ':i C i ""11:1 Q LI h  C' ?1.
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Vll.3. 08JETOS DE DISPOSITIVO. \ t
  .
-\
Õ  Di po )jtivDS Vir.t,uC\js (ou Ob.Jetos dt::' Dispositlvo:o C-(:'hlO
S O ChC\MC\I:/OS r1a NOrMc1 rso 9040) poss. i b j 1 j tC\tfI O Mci ;oeC\Mer)to d, s
inforM,lGÔeS IjD . Objetos Ije E;.:PD >il.;:,f\D nos DISPD$.iti\...O5 F'1s,cos e
vice'...vers.a. I
I.
,Ana 1 DgC\Mente aoS Obj etos de CDrItrol e:o D i  ;PDS i .I:.. i VDS' V i IntUC\ j ':>
ISc'.:O se 1 ec i Dna,jos no atflb i ente i n í c i a 1 a teMPo de e .tabel ec j Mer)to
.:!e -:iSSOCi-:iEi O, quan.jo es.pecJfica.jo5 r)D tflO,:JelD etflpregado; PC..'lj(::/r)
ser subst i tl.1 { .:lo ) Me,j j ante negDc I a6: D e t,f M 1,11T1 L,n I f.:C) rloMt: ql e O .
i l:Jen.l i f i c.a l.ln i YOC,lME:.nte .V,ll e r.ess.a1 t,:lln ql.ll? oS D i ,::,f)OS I .t, I '...0 :;
Vjrtuais n o 5!0 at.uc11 izC\ljos pelC) uso IjC' set viQC) pc1t cl
tr.;lnj; .i: ; ! eI1C j a ,:jf.:. !::  '::foS .Os p arâtli(-)tt OS de UI1'\ 01.J Ije5f. i t-Iatfl-se a
influ,?rlC:'rlr' O hI,;jI:;0e-:iME.'rlto já /r)E-:.ncionadD.
A c..;-J.':I.a DjsPQsitivo Vjri:.t,I,,11 é as5ocjC\ljo I..jM Ob.jetlJ Ije Cor)trole
p,;jJ:lrc\o ql./e n o l./sa O . par 1tf1etr'os nor'Mcll Mente etilPrega,jos p"ira
°'..I.t,r'os Obje.t,cI5 I:le Corl.t,role" m.ÕJ.s j:.'ossui c-:ir.::J.c.t,r:!.r..f,:.ticas ( 
parâMetros especfficc.'s nQ aMbjente. Pctra fins Ije atl,'al jza á{J"
es.t,et:; Ob .-j e.I:,;:í'i:. '::: §.Cl refe,n(;.,nc í .::..I:lC;S c OM O Mf?St110 nDMe ,:jCI D í SPOS i t i ...C..' a
que Sf.:' ,1SSOC i ..:JM " j   que est(:: nDMe j ctMa I  :. set {.' usa,jo ,,\ 1 hl r'es .
1 it

c- Controle Especial de Re.essa.
Ne .;te C-lso.. o u ;uc\r I o ao a 1 terar UM Ob.J e.t,o. Ij(", E -:pos i .:j  o tt- M
,1S f ,,1C: i 1 i 1:1;J.I:I!;?s 1:1,1 ReMe .S-l S i Mp 1 es  1C resc i Ij,lS 1:1(!:.\ :
-O Provedor de Serv i 6:Q.:5 é p ro i b i Ijo de r'( tI\eter da,:jos a,'1t.e ;
,:1.a fllns  o Ije r'eMessa ser i n\Joc a,jC\ ;
-O Proveljor ,je Serv i G OS p ol:Je ..qL.fan'jo C Qnven j ent.e ..
conc ,.J..terl. r' OU se9Ment,?lI  i i;,ens I:le Ij,J.ljO-E:, ;
-O Pro\Je,:Jor l:je:- Serv i GCI . pode traf) ,t'ormi:1r i tens eM
eqlliv,)1entes fl'lenos COMP-lf!i! . I:>s ("rle.I:.-.,?f.f'ectin9").
COMO et'eitQ cQ]at.eral.. os s  gujntes sE,.r\'16Q , C L SC\M i\
-lt i v s  o Ija reMessC\ Ije da,jo . , j r)ljepenl:ler\i.:.(?Mel')te Ijf:.. t , PO ,:Ie
Contr'o1 e Jje fí.e!1'1e.:;s;,1 et\'I V I 9or :
-Negoc i Õ\6.âo;  .
-TerMin-lG J.o;
-fí.e,.1tr j bu I   &o dc:, d i t'e i to ,je ac esso t.JA\,JAR (no MO'jO s.f ncrono ) .
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IX- PRI"IT-Il.'AS DE SERVIGO.
IX-l. TABELA DE PRI"ITIVAS.
(i t"orM,.) ISO 9040 E.'sbc,Ga UM MoI:Jel0 ,j(-) COtlll l'1ica02:c\o eM ql.Je c\S
i nter.af:iÔeS entre OS. usuár i os e o Proyedc,r Ije St: rv i &"(:.\5 se
M n i {;e ;t,?lM CQMO serv i GOS que trarlst'ereM i r)fol MC\s.6es etll seus
p.ar Metros. A Tc"\bela C\- sf?guir ilus.tt"'C\ os servi6:o=. sL por't.:\I:Ic.) :. pelCt
Cl.asse Bas i ca Ijo STV:
+::::::::::::::: :::::::::=::: = ==:::=::::::= +=::: == == =:::::: =:::=:::= :::::: = :: :: ::: ...= ::==:::: ::::: :::::: :::: ::: :::=: =::: =::: ::::: =:: ...
! FACILIDADE! SERVIGOS ! PRIMITI JAS !
+=::::==: ::-.::==: ==:::=:::=::::==::: + :=,..::===:::= == :::::::::::::;:;::::::::=:::== =:::= :::::::: =:::: :::= :::: :: :::: =: :::: ,..:=:= =::::: = ::;; =: . .
, ! !
! E:i.t.-lbelec 1I'(Ien.t.o ! \JT-f!ISSOCIATE. RequE!S.l
! ! Inl:licc"\t.ion
! ! ; RE!SPOn.s"",\
! ! Conf i r'M
+ + 4.
! Terr" i nc"\6:;\o ! VT-RELEASE f{eqL./est !
! ! ln,jiç.-l.tlon !
! ! Re ;ponse !
! ! Colr(f i rM
! + + +
! ! VT-U-.(::180r{T ! RE.'ql-Ie.=t ,
! ! ! rn,:l i l-:at i on !
! + +.-- +.
! ! VT-.P--ABOP,T ! In,jic:atiorl !
+ + ! Negoc i .:.. âo eM ! VT-.sl rTcH-PROFI1-E P.eql. f. s.L
! Inter.a  o L nica ! rn,:lrcatiorl
! ! P.esp on=.e
! ! ConfirM
+ + ".
  Negc.1c i a6:::'io eM ! VT-START-NEG Rt:".=JL es.t
! Mú1tiplas ! In,jjcCt.t..íon
! lntE.r'.-:l'   e : ! P.esp on :.e
! ! Coi'1f I ' M
, + + +
! ! VT--Et D--t EG ! R.eq...les.t. I
I I I I :f ..,
...n'- Icat.IOn .
! ! ! ReSPQI'1.51;;.'
  ! ! ! Conf' i r'M
! ..) + ! I)T-NE:G OFF:-ER ! ReqL est !
! ! ! In,:llc: .tlol'.l !
! + +--  
! ! \.JT-t.)E(.,--It"VITE ! f{Il:\qUE. ;.t I
I I I J. n:JJ . c." tl .' nI .", , \-
+- :  .
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:: ::"..:::;" ::::===:::: ::::::::::: ::::=:::: ::::.+. =:: = == === = =::= =:=::: =::::= ===+::: ===::::.-::"..: :: = = = :.';:==::::==: = :::=== +
j FACILIDADE! SERVIGOS ! PRIMITIVAS I
+ ==:::: ::.-:===::::::=:::: ==::==: ==+==== = ===:;;:===:::==::::====: + =::::::::::::::".: :: :::: .-====:::::::: :::;:::::::::::::=: ==:::: +
I I I , 0- ,o. .,.  
! Negoc , ..j.G  o eM ! VT-NEG. ACCEPT ! Reql.Jest  
! M ltiplas ! ! Inljjcation !
! 1,1ter.-:tb ôes +   + ! l.JT-("EG-PE. JECT ! r{eq lest ,
! ! ! In,jicatjon !
+ o -o 0-+- + -0- 0- ---+ :
! Transferênc i c1 ! VT-DATA ! Reql.Jest !
! Ije D.a,:los ! ! I n':I i c ..;s .t. t 0\'1 !
! ! ! Response !
! ! ! Cc/nfirM !
+ o + 0- --o --0- + 0- 0- +
! CoI1.t,role Ije ! VT-DELII.)ER ! Reque.st t
! ReMes  a ! ! In,:licc1tion !
! + + 0 +
, ! VT-ACK-.RECEIPT ! Reque:.t !
! ! ! Inl:lic,ltiQt'"1 !
+  - -0- + + 0- +
! Coni;,role I:le ! VT-GI\JE-TO :.:ENS ! Request !
! Direito ao! In,jication !
! Ac  .)"':.so + 0 :.+ 0 0o+.
! ! VT-REQUEST-TOKEt-IS ! Re'=lu(- s.t. !
! ! Inl:li,:.,t.tíQrl !
+ +-- ---o 0- + ---0 +
IX.2$ FASES OE OPERA AO.
Qu l ql.Jel"  SSI:)C i .-:tG  o estab e 1 ec i dc' ei1tre Ijo j s usuár í os Ijo STV.-
Cl  se Bás i ca polje ser v I sta COMO UMà sucess o de fas.e5.   sen,:lo ql.Je
O s i steMr) ( PI'".0\'e,jQr Ije Ser\' i 6 OS) t'. c1ns i c i ona de l.JMà fi se p ara
outrrl Ijepenl:len,:lo Ij  I nvoc  Ei  c' de 1:lE't.erlTj j r\a,jos set "'. í G:..-1S .
Eo}o( i  ,.t.etri qUrl.t:.t O .(.' ses eM que O Pro'Je'jQI" .:le S 'ry I GOS polje-.ose
s i t l,lt  t'"II.,IM i ns trlnt.e ql..-Ia 1 quer Ije  IM . rlSSOC i -:tEi  o :
LIBERADO N o e:.( I st.e assoc i a6:c'i.o ne5te ponto.
MA"IPULA; DO DADOS A j nf9rMa  9 é efet i vaMente trocaljà
entr'e os \,ISU",t  I o . .
NEGOCIANDO AMBIENTE Ne9ocia áo eM Múltiplàs Int.era 6e=
(MIN).
NEGOCIÂG:AO IMINENTE N o h   transferf}nc i c1 OU ne 90C i a6:  o :.
po I s O rlMt) i E.'n.tl,:.\ \'\ O es.tá comp 1 et\J .
'::\prf;;) .en.t.-:tMos" .-:t seguir" l.IM ,:li.-?!gr.-?!tI'I-:t 1:le e:;.t,;..iI:l'::J ; MC!stl",,'ln,jo Q::;







+===::==:=====::= =:== + ========== :==:=::: == == = ======== =====::::.": ::::= ======::+ .
I I.. I.., ..
f Tl ! VT-AS.SOCIATE m-ilogra,jo   !
.+ ;.-- ---+- t +
I T2 ! VT-fISSOCIATE cc/m sucesso e -ifflb I entp !
! I. C OMp 1 eto i I
+ + '-- r- +.
! T3 ! VT-ASSOtIATE COM sL./cesso e ciMb i ente I
I I I ncolnp 1 eto I !
+ : + " +
I T4 ! VT-RELEASE CC/M sl.,lcessQ ,
+ + :- :. +
! T5 ! VT-IJ-f BOP,T OL.I VT-P-.ABoF r ,
+ + ! T6 ! VT-SWITCI-I-PFi.OF.ILE COM sucesso ,
+-- + +
T7 ! VT-RELEASE ffl llo.,::lr.7J.'jo ,
! ! VT-SWIT[.H-PROf--ILE mc..jogr-.aljo I
! ! VT-ST ;.iR T-.t EG M,;) 1 o gr-iljo I
+ + +
I T8 ! VT-ST(.:IRT-NECi COM SL.ICE.\SSO ,
+ +   :  .
!-. T9 ! VT-Et D-t EG COM -ilert-i I
+  . +
! T10 ! VT-STf:IRT--t"EG COM st-Ices-::.o ,
+ +-  - +
I Tl1 ! VT-Et,!r;l-t EG COtl) SL.ICeSSQ !
+-.- + +
! T12 ! l.'T-SWITCH.-.PFtOI:-ILE !
+ +. I T13 ! ")T-E( D-NEG M,llorlr-?lljo ,
+--- + +
! T14 ! VT-STAR.T.:-t-!EG ou VT.-RELEj':.\'3E h'1,;)1,:,::il"-3..jos I
+-- + +
?1 .:1 i !:;p on i b i 1 i ,:I"L':le dos sei"\' i G OS f i c a c 1 il,r.:I C OM o e).{ciMe do
l:li 19r-iM..;J, .:Ie es.t,-?ll:lo.:; ;'lr.)r'eseFI+J lljO. f.IS segIJlln.t,?  t l?gr. :; g.;:.\r,;)ls
ap 1 i C aM-Se ciO USO ,jos Eer". i u oS ,je T\') :
,,1. I"/T-U- IBOI T e VT-P-.ABOP,T F)OljeM sl::.\r inici,llj,;)S . , .CI\,f 11quE.r.
í ns tarlte .
b. t o MoI:lo srnc:ronQ" l M set viGo cont'irMciljO. s ) polje  :et 
i n I c 1.:1I:1Q t:.\ or-. I.,IM usu r I O o;:,e e 1 e.\ p Q s !::.L./ Iln O Ij j t e i tQ ,j e
-ice jso WA\)AF . Este ,jir . i.l:,o n Q  ;er'á r'ecltribuf,:lo .."'o
P. I"I:elro" r\esi',e C-iso.
c. NenhLJM serv I GO PQ'je ser i n i c: i ciljQ PQr !.lM lISl. :i.r i o -:;f-" e :;te
-?l i n Ij -:l n   o r e c: e b e LJ a <: c' n t' i r h\ C\   ,,'i O (j e .:  J 9 lJ ti,  i e t  V i (.1 (:1
..;ln.l:.er' I Qr'fI'er1te I nv,:-/c .-:J.,jo Ol.l  5 e e 1 E' rE c (E!t) eu .-:J. Ilrll:11 C ..;LG  C.' l::Jt':
UM  ;elnv I GO e ci I nda ,'):';1.c.' i n i <: i ou c"\ respo ;tci c\O MesMo .
"IJi
.;. x..
Ij. .Nenh(,IM sl?:.ryiGo pode ser in,cic\ljo por L tj\ usuc\rlo   e ele
.t i YI;;'r' í n\./Qc,,1(IQ V-[-.DI::L:[\"t:R COM -l OPG  o de not i .f i cas:c:'i:o e
-:liI1I:1  n o houyer recebldc.' a inljicc\'! O Ije VT.-ACK-I ECEIPT. .
X. COLISOES HO  DDO ASSIHCRDND.
No MQI:lO s f nc:ror)o   àMbo   DS U ;L t\r' I os pQljeM" re ;pe i tan,jo àS
qu-ltro re.Çlr'. s trI";.I,)C i orl I:I lS   i 11'.'OC;..lI  ,,1S PI  i M i .t:, i Y.-:iS Ije .'I eq(,les.t,'. p. r'.-:).
os ser'..1 sos conf i rMàl:los VT-RELEASE" !..IT-SLvITCH-PROf:-]:L.f:: e I.IT-ST 1RT-
NEG. Co1 i sóes er)tl e e.:;.ta :. pr í M i .t. i YCI.S Ijeyf?m :)er. I::!etec tada.   p e 10
Pr'oyel:lr.:)r' I:le Ser.yíGos" que a5. re-=.(:.'I..'er  ,::!e acQrljo CQtr\ UM par;,:llIetro
Ijo ,.:lMb i erlte f i :< ljCI efr, .t,efliP o .:Ie e-::-,i:.;:ibe 1 ec I (1'1{:::ntQ Ije ,,1 ,.5QC I ;:!(:,: .$.i:. qL e
,:Ies I 9na o t,ISI.,I t  t Q pr i Qr i .tár I Q ( l'col1 j s i on--w , nt-,er.' ) .(-'1 col i s o ,je
qu.::11q(,ler.. Ij-lS pr'IMitiY..:;..s  lCitrl-El CCltfl \..Ify1 \..'el:li,:lo ,:1<::  r-\eMe'::,'::...;). ql...1(i:!
,".:olícite no.t.if.ica §.o (VT-DELr'.)Ef  pe,jin,::!o VT-r:ICK-RECEIPT) r:"'i'
resQ1 \. i IJ;..i. E'tl) f,;).\JcJr j:le CtUeM I n i C 16(,1 Q pe,:l i IjQ I:IE. Rf?/yi(".!:jS..;I.
EM todos Q ; cas(Js" Q u  l c:'\rio pel lj.?ljor I .ec:ebe r:\ cor)+'ir"' a6: (J
Ijo seryiso C:OM in,jic:a  c.' Ije M,,"(IQgt o ("fai1L r'E.'.) ocas.lor)c:1do.::. pot 
CQlisf\o. O \AS\Ac."' IO rl o poljer'tJ. in\.Joc:at  qL alqL.jer.; ol-.jtl"a pÍ"ifl'litiy"i.
( e:. cetJQ \)T.-.IJ-t1B OR. T ) ..:;. i:é qt e c1 j n,j i c as: go I::!CI set-.Y i s O qL e C'C: a   I onou
 1 c;o1 i s",o Si=J a re:.ceb j 1::la .
r.Jr i tlj i t i Y S q\..1{;? resl...1l t-Eltrl E)M CQl1 s6es rj CI C aL4sc\M Retj\es5."\
J:Mplfcita.
;! 1




Os p;;!I .al1\etr'o . que cc,nstt.t.tÀeM O Al'rlbier)te fje Terl'rlinà1.. Vir.l:.uàl
"
s",o estrl4turc"\fjos COI'rIC.' \,IM d i gt a.t'o " l'rIostrado nà t' i 9t.41 a Ij'a p g i r)!:"\
segt..l.j nte .UM -ll1'lb i I'.?n.t.e é d i to C:OI'rIF) 1 f?t..D q,-.,c\11do :
.r
-l.lr)c1t..li v;;!lQre.5 P-'1I"-?J. ocorlhencia :. Mr;,lttplà ; tC\ntà's quar)to
folr.E.t(t espf::ci-r:ic ':1.:J.t::. pelo p"ll .âmei:.t o hierarquicaMen.t,e
SUpE.I . i or r
I





O QbjetlvQ rlriMOt l:Jial l:Je::.i:.et-.( .làt61 io" COMD Já Inenc:ionc"\ljo" f-"
s( r'vlr' CQMQ ins.t,r'lll1lE:O'n.t,o it-Itr"r.:),:lt,l.tt'l iQ à lej.t,ur.:i l::1as. NC"Jr'IT)..\S. I ,O
<;.0't0 e I SO 9041 " ;..i p r i /it'? i r'.-:>. 1:1(!.:,f i n j rl'jQ os ::)r:",r\! I G D ; Ije T er.11\ i na 1
V i rt\,l,l1 e ;..). se  Jt'\I,)I:I  " o p r'o.t,Qc Q 1 cJ ( tfl l=. e ti)el').l-Q ,:Ie.:, tE'!:; :; :r'.v i e DS. n (
C-lM,:1.':1.:J. .:le (-1 ") r'eserl't,,;).!i  Cf e r)!:\ Sl.Jtl-.C aMi\'::1a COM\,jM .:Je Ap 1 i c .j..s:  D ) .
F' -lr'-l f i ns ,:ie  's::.' ec i f í C ;;J.t:,  o " ;:(ljot,areIrIQs o sub c onJ L4r)t,o VT.-A I::1C\
Cl ;..).1:", .e BAs i ca MI..Jn i I:JO aperla::. ,jcl Modc:, Ije Oper'a6: \:1 Ass 1 ncrDnc.' .E:;ta
e5cQlh-l 5E  1:leye ,:1..:>s  :;('i!::;J\,jintEo':.:; f,,1t.,or'e-:;:
-A CaMa'jct ,je Sf!.os. \âo de q\. e d i spOreMC'S  ;t.4r;.or'.t.ar'.:f.. .:\p.:::ncts. a
IJI1 i 1:1:').I:!if;' I:: \,Iri C 1 or). ).1 F 1...111--D\'II::. 1 e}.  "  :.e l')ljo i r,\' i :.11. ve 1 " p CI r' i:. .:in tD " a
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